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ɆɚɝɪɥɚɦɨɜɚɄȽ
ɉɈɊɌɎɈɅȱɈəɄɁȺɋȱȻɎɈɊɆɍȼȺɇɇə 
ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱɆȺɃȻɍɌɇɖɈȽɈɅȱɄȺɊə
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɟɞɢɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɩɿɡɧɚɜɚɥɶ-
ɧɢɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɬɨɳɨ ɤɨɬɪɿɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭɬɚɤɬɢɱɧɨɦɭɬɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɿɜɧɹɯɁɚɭɜɚɠɭɽɬɶɫɹɳɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɭɦɟɞɢɰɢɧɿɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɡɜɢɱɧɟɪɨɡɭɦɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɡɧɚɧɶɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɩɨɱɭɬɬɿɜɟɬɢɱɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿɪɨɡɞɭɦɿɜɭɳɨɞɟɧɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɧɚɤɨ-
ɪɢɫɬɶɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚȺɜɬɨɪɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɥɿɤɚɪɿɜɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɚɤɿʀʀɫɤɥɚɞɨɜɿɦɟɞɢɱɧɿɡɧɚ-
ɧɧɹɬɭɪɛɨɬɭɩɪɨɯɜɨɪɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɜɢɱɤɢɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɨ-
ɫɬɿɣɧɨɝɨɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɁɚɭɜɚɠɭɽɬɶɫɹɳɨɩɨɪɬɮɨɥɿɨɜɿɞɿɝɪɚɽɤɥɸɱɨɜɭɪɨɥɶɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹɫɥɭɝɭɽɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸɣɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɸɨɰɿɧɤɨɸɣ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɫɬɭɞɟɧɬɚȺɜɬɨɪɚɤɰɟɧɬɭɽɧɚɬɨɦɭɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɨɪɬɮɨɥɿɨɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢ-
ɪɿɲɢɬɢɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɪɿɜɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɥɿɤɚɪɹɬɚɨɰɿɧɢɬɢ
ɣɨɝɨɨɫɜɿɬɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɞɨɩɨɜɧɢɜɲɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɮɨɪɦɢɤɨɧɬɪɨɥɸɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢɉɪɢɰɶɨɦɭɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿɜɢɞɢ
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɨɪɬɮɨɥɿɨɞɨɫɹɝɧɟɧɶɩɨɪɬɮɨɥɿɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɟɩɨɪɬɮɨɥɿɨɩɨɪɬɮɨ-
ɥɿɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɬɮɨɥɿɨɤɚɪ¶ɽɪɧɨɝɨɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɮɨɥɿɨɜɿɞɝɭɤɿɜɬɚɿɧɲɿ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɦɚɣɛɭɬɧɿɥɿɤɚɪɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɥɿɤɚɪɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɫɚɦɨ-
ɪɨɡɜɢɬɨɤɩɨɪɬɮɨɥɿɨɳɨɞɟɧɧɢɤɥɿɤɚɪɹ
Ƚɨɥɨɜɧɢɣɜɟɤɬɨɪɿɧɧɨɜɚɰɿɣɜɨɫɜɿɬɿ±ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɮɨɪɦɬɚɦɟɬɨɞɿɜɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɩɿɞɯɨɞɿɜɫɩɪɢɹɽɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɚɚɞɚɩɬɢɜɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀɨɫɜɿɬɢ
ɋɭɱɚɫɧɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɧɟɡɜɨɞɢɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɞɨɜɢɹɜɥɟɧɧɹɧɟɞɨɥɿɤɿɜɩɪɨɝɚɥɢɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɤɪɢɬɢɱɧɢɣ
ɚɧɚɥɿɡɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɩɪɹɦɤɿɜɣɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɆɨɜɚɣɞɟɧɟɫɬɿɥɶɤɢɩɪɨɡɦɿɧɭ
ɡɚɫɨɛɿɜɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɫɤɿɥɶɤɢɩɪɨɡɦɿɧɭ©ɮɿɥɨɫɨɮɿʀªɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ±ɰɟɧɟɮɿɤɫɚɰɿɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɚ
ɪɭɛɿɠɡɚɹɤɢɦɿɞɟɧɨɜɢɣɜɢɬɨɤɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢɉɨɪɬɮɨɥɿɨ±ɧɨɜɢɣɩɿɞɯɿɞɜɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ±
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶɌɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ
ɐɹɿɧɧɨɜɚɰɿɹɩɿɞɫɢɥɸɽɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶɨɰɿɧɤɢɡɛɿɥɶɲɭɽɤɿɥɶɤɿɫɬɶɨɰɿɧɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɞɨɡɜɨɥɹɽɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɞɢɧɚɦɿɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɉɨɪɬɮɨɥɿɨɡɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨʀ±ɩɚɩɤɚɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɰɟɫɩɨɫɿɛ
ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɬɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɡɚɩɟɜɧɢɣɩɟɪɿɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹ>@
Ɍɟɪɦɿɧ©SRUWIROLRªɭɯɪɨɤɚɯɦɢɧɭɥɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹɛɭɜɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɤɨɸɡɛɿɡɧɟɫɭɣɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɞɟɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɢɪɚɡɢ©ɩɨɪɬɮɟɥɶɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣª©ɩɨɪɬɮɟɥɶɚɤɰɿɣª©ɩɨɪɬɮɟɥɶɛɭɪɲɬɢɧɿɜª
©ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɶɤɢɣɩɨɪɬɮɟɥɶªɿɬɿɧȱɞɟɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɮɨɥɿɨɜɨɫɜɿɬɿɜɢɧɢɤɥɚɭɯɪɨɤɚɯɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹ
ɭɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯɒɬɚɬɚɯȺɦɟɪɢɤɢɡɜɿɞɤɢɩɨɲɢɪɢɥɚɫɹɩɨɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɭɁ¶ɹɜɢɥɚɫɹɡɧɚɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɩɪɚɰɶ ɜ ɹɤɢɯ ɤɨɠɟɧ ɚɜɬɨɪ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜ ɫɜɨɽ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ©ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ± ɰɟ
ɤɨɥɟɤɰɿɹɩɟɜɧɨʀɝɚɥɭɡɿª>ɫ@©ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ±ɰɟɪɨɛɨɱɚɮɚɣɥɨɜɚɬɟɤɚɳɨɦɿɫɬɢɬɶɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɸɹɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭɽɧɚɛɭɬɢɣɞɨɫɜɿɞɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹª>ɫ@©ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ±ɰɟɡɿɛɪɚɧɧɹ
ɩɪɚɰɶɜɢɤɨɧɚɧɢɯɡɚɩɟɜɧɢɣɩɟɪɿɨɞɱɚɫɭɭɦɟɠɚɯɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɿɩɨɡɚɧɢɦª>ɫ@©ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ±
ɰɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣɡɛɿɪɞɨɤɚɡɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɨɦɞɥɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ
ɡɧɚɧɶɧɚɜɢɱɨɤɿɜɿɞɧɨɫɢɧɭɱɧɿɜª>ɫ@ɍɫɜɨʀɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɧɚɭɤɨɜɰɿɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɩɨɪɬɮɨɥɿɨɹɤɦɟɬɨɞ
ɧɚɜɱɚɧɧɹȼȾɟɜɿɫɢɥɨɜɇɁɚɹɱɤɿɜɫɶɤɚɮɨɪɦɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɄɈɫɚɞɱɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ȽȽɨɥɭɛɈɑɭɪɚɤɨɜɚɆɉɿɧɫɶɤɚȱɒɚɥɢɝɿɧɚɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣɫɩɨɫɿɛɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝ
ɧɟɧɶɭɱɧɿɜȼɁɚɝɜɨɡɞɤɿɧɇɁɟɥɟɧɤɨɦɟɬɨɞɢɤɭɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɈɉɿɧɱɭɤɡɚɫɿɛɦɨɧɿɬɨ
ɪɢɧɝɭɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɱɢɮɨɪɦɭɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɟɤɡɚɦɟɧɭɌɇɨɜɢɤɨɜɚɈɋɟɦɟɧɨɜɋɶɨɝɨɞɧɿ
ɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿɩɨɪɬɮɨɥɿɨɜɫɟɱɚɫɬɿɲɟɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɹɤɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭɮɨɪɦɭɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨʀɬɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚɉɪɢɰɶɨɦɭɩɨɪɬɮɨɥɿɨɪɨɡɭɦɿɸɬɶɹɤɫɩɨɫɿɛɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ
ɬɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɩɟɜɧɢɣɩɟɪɿɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯɿɧɞɢ
ɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɨɰɿɧɨɤɿɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɧɚɩɪɨɰɟɫɧɟɬɿɥɶɤɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɚɣɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ>@ɚɥɶɬɟɪɧɚ
ɬɢɜɧɢɣɫɩɨɫɿɛɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɧɚɧɶɭɦɿɧɶɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɚɩɪɨ
ɫɬɟɠɟɧɧɹɞɢɧɚɦɿɤɢɣɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ>ɫ@ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɭɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭɧɚɫɢɫɬɟɦɧɭ
ɪɟɮɥɟɤɫɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɧɚɜɱɚɧɧɹɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞ
ɯɨɞɭ>ɫ@ɮɨɪɦɭɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɿɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɿɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɱɧɿɜ>ɫ@
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɮɭɧɤɰɿɹɦɢɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞ
ɫɬɟɠɟɧɧɹɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɣɨɝɨɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɦɨɬɢɜɚ
ɰɿʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯ
ɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
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ɇɚɭɤɨɜɢɣɱɚɫɨɩɢɫɇɉɍɿɦɟɧɿɆɉȾɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ
ɣɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɡɨɜɧɿɲɧɿɯɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯɿɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯɜɢɪɨɛɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɪɬ
ɮɨɥɿɨɿɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɍ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɚɤɿ
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨɩɨɪɬɮɨɥɿɨɪɨɛɨɱɟɦɿɫɬɢɬɶɤɨɥɟɤɰɿɸɪɨɛɿɬɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɿɛɪɚɧɢɯɡɚɩɟɜɧɢɣɩɟɪɿɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɿ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɞɿʀɭɱɧɹɭɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɰɿɥɟɣɩɨɪɬɮɨɥɿɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɫɿɟɬɚɩɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɩɨɪɬɮɨɥɿɨɩɨɤɚɡɨɜɟɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɧɚɣɤɪɚɳɿɪɨɛɨɬɢɭɱɧɹɜɫɟɛɿɱɧɨʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɸɱɢɭɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɯ>@
ɉɨɪɬɮɨɥɿɨɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɥɿɤɚɪɹ±ɰɟɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣɡɜɿɬɩɪɨɬɟɳɨɫɬɭɞɟɧɬɞɿɡɧɚɜɫɹɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɩɟɜ
ɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɹɤɜɿɧɞɭɦɚɽɚɧɚɥɿɡɭɽɫɢɧɬɟɡɭɽɐɟ±ɫɩɨɫɿɛɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɧɧɿɨɪɿɽɧ
ɬɨɜɚɧɢɣɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɹɤɢɣɜɪɚɯɨɜɭɽɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɥɿɤɚɪɿɜɭɩɪɨɞɨɜɠɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɩɪɨɦɿɠɤɭɱɚɫɭ
ɉɨɪɬɮɨɥɿɨɹɜɥɹɥɨɫɨɛɨɸɰɿɥɶɨɜɭɞɨɛɿɪɤɭɪɨɛɿɬɫɬɭɞɟɧɬɚɦɟɞɢɤɚɳɨɪɨɡɤɪɢɜɚɥɚɣɨɝɨɭɫɩɿɯɢɬɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭ
ɦɟɠɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɡɚɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢɍɩɨɪɬɮɨɥɿɨɦɚɣɛɭɬɧɿɥɿɤɚɪɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ
ɫɜɨʀɤɪɚɳɿɪɨɛɨɬɢɬɚɿɞɟʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢɤɨɧɚɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɫɭɩɪɨɜɿɞɧɿ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɩɨɜɧɟɧɿɿɫɬɨɪɿʀɯɜɨɪɨɛɢɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɞɿɚɝɧɨɡɿɜɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɳɨɞɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹɡɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɦɞɿɚɝɧɨɡɨɦɬɨɳɨɍɩɪɨɰɟɫɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɪɬɮɨɥɿɨɦɚɣɛɭɬɧɿɣɥɿɤɚɪɦɚɜɡɦɨɝɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɨɰɿɧɢɬɢɟɬɚɩɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɥɚɫɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɞɢɫ
ɰɢɩɥɿɧɨɸɊɨɛɨɬɚɦɚɣɛɭɬɧɿɯɥɿɤɚɪɿɜɧɚɞɩɨɪɬɮɨɥɿɨɫɩɪɢɹɥɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɬɚɤɢɯɭɦɿɧɶɹɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɪɨɡɜɢ
ɬɤɭɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɧɧɹɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ
ɜɦɿɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢɣɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣ
ɧɨɝɨɣɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɭɩɪɨɰɟɫɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɮɚɯɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ>ɫ@
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɨɪɬɮɨɥɿɨɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɪɿɲɢɬɢɞɜɚɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɪɿɜɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣ
ɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɹɬɚɨɰɿɧɢɬɢɣɨɝɨɨɫɜɿɬɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɞɨɩɨɜɧɢɜɲɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɮɨɪɦɢɤɨɧɬɪɨɥɸɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
ɧɨɸɉɪɢɰɶɨɦɭɜɢɞɿɥɹɸɬɶɪɿɡɧɿɜɢɞɢɩɨɪɬɮɨɥɿɨɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɨɪɬɮɨɥɿɨɞɨɫɹɝɧɟɧɶɩɨɪɬɮɨɥɿɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɟɩɨɪɬɮɨɥɿɨɩɨɪɬɮɨɥɿɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɬɮɨɥɿɨɤɚɪ¶ɽɪɧɨɝɨɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɮɨɥɿɨɜɿɞɝɭɤɿɜ
ɬɚɿɧɲɿɁɚɫɩɨɫɨɛɨɦɨɛɪɨɛɤɢɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɩɨɪɬɮɨɥɿɨɭɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭɜɚɪɿɚɧɬɿɣɟɥɟɤɬɪɨ
ɧɧɟɩɨɪɬɮɨɥɿɨȾɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɨɪɬɮɨɥɿɨɿɫɧɭɸɬɶɪɿɡɧɿɡɚɫɨɛɢȺɥɟɧɚɩɪɢɤɥɚɞɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ
0RRGOHɧɚɣɡɪɭɱɧɿɲɢɦɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ0DKDUD±ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɨɪɬɮɨɥɿɨɡɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɤɨɧɬɟɧɬɨɦɳɨɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ3/(3HUVRQDO/HDUQLQJ(QYLURQPHQW0DKDUDɛɭɞɭɱɢɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɸ
ɿɡɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ0RRGOHɧɚɞɚɽɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɥɟɝɤɨɿɦɩɨɪɬɭɜɚɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹɹɤɿɛɭɥɢɨɰɿɧɟɧɿɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ
ɭɜɥɚɫɧɟɩɨɪɬɮɨɥɿɨɌɚɤɨɠɦɨɠɧɚɿɧɚɜɩɚɤɢɪɨɛɢɬɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɿɪɚɧɿɲɟɩɪɨɟɤɬɢɡɚɩɢɫɢɬɨɳɨ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɿɭ0DKDUDɌɚɤɢɣɬɚɧɞɟɦɦɚɽɧɚɡɜɭ0DKRRGOHɐɟɡɧɚɱɧɨɫɩɪɨɳɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨɧɟɥɢɲɟɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢɪɨɛɨɬɚɦɢɚɥɟɣɨɰɿɧɤɚɦɢɿɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢɬɢɯɯɬɨɩɟɪɟɜɿɪɹɽ>ɫ@
ɇɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɬɮɨɥɿɨ±ɰɟɫɟɪɿɹɪɨɛɿɬɨɞɧɨɝɨɚɜɬɨɪɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɨɸɬɟɦɨɸȱɫɧɭɽ
ɪɹɞɜɢɡɧɚɱɟɧɶɳɨɭɬɨɱɧɸɸɬɶɿɩɨɹɫɧɸɸɬɶɬɟɪɦɿɧ©ɧɚɜɱɚɥɶɧɟɩɨɪɬɮɨɥɿɨªɚɧɬɨɥɨɝɿɹɪɨɛɿɬɫɬɭɞɟɧɬɚɚɧɚɥɿɡ
ɿɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɰɢɯɪɨɛɿɬɜɢɫɬɚɜɤɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɬɭɞɟɧɬɚɩɨɞɚɧɿɣɞɢɫɰɢɩɥɿɧɿɚɛɨɤɿɥɶɤɨɯɫɩɨɪɿɞɧɟ
ɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɯɡɚɞɚɧɢɣɩɟɪɿɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹɫɟɦɟɫɬɪɤɭɪɫɤɨɥɟɤɰɿɹɪɨɛɿɬɫɬɭɞɟɧɬɚɳɨɜɫɟɛɿɱɧɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ
ɧɟɬɿɥɶɤɢɣɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɥɟɣɡɭɫɢɥɥɹɩɪɢɤɥɚɞɟɧɿɞɨʀɯɧɶɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɚɬɚɤɨɠɨɱɟɜɢɞɧɢɣ
ɩɪɨɝɪɟɫɭɡɧɚɧɧɹɯɿɜɦɿɧɧɹɯɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚ
ɧɢɣɡɛɿɪɞɨɤɚɡɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦɿɫɬɭɞɟɧɬɨɦɞɥɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɡɧɚɧɶɧɚɜɢɱɨɤɫɩɨɫɿɛɮɿɤɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹɣɨɰɿɧɤɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɬɭɞɟɧɬɚɭɩɟɜɧɢɣɩɟɪɿɨɞɣɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɮɨɪɦɚ
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɣɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀɨɰɿɧɤɢɣɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɫɬɭɞɟɧɬɚ>@
Ȼɭɞɭɱɢɩɨɫɭɬɿɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɬɟɫɬɿɫɩɢɬɩɨɪɬɮɨ
ɥɿɨɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɪɿɲɢɬɢɞɜɚɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɫɬɭɞɟɧɬɚɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ
ɧɢɦɭɩɪɨɰɟɫɿɨɞɟɪɠɚɧɧɹɡɧɚɧɶɬɚɜɦɿɧɶɩɪɢɱɨɦɭɛɟɡɩɪɹɦɨɝɨɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɡɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢɿɧɲɢɯɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɨɰɿɧɢɬɢɣɨɝɨɨɫɜɿɬɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɣɞɨɩɨɜɧɢɬɢɡɚɦɿɧɢɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɱɢɿɧɲɢɯɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɚɧɚɥɨɝ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀ
ɨɰɿɧɤɢɚɛɨɜɢɫɬɭɩɚɬɢɩɨɪɹɞɡɧɟɸ
ɉɨɪɬɮɨɥɿɨɞɨɡɜɨɥɹɽɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɪɨɡɤɪɢɬɢɡɞɿɛɧɨɫɬɿɧɚɯɢɥɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɿɫɬɢɬɶɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɸɩɪɨɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɿ ɤɭɪɫɢɩɪɨɣɞɟɧɿɭɯɨɞɿɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚɯɭɩɪɨɟɤɬɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶ
ɤɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɳɨɉɨɪɬɮɨɥɿɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɱɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɽɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɞɥɹɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹɣɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦɉɨɪɬɮɨɥɿɨɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɦɨɠɟɫɥɭɠɢɬɢɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɟɪɠɚɜɧɢɯɚɛɨ
ɿɧɲɢɯɮɨɪɦɿɫɩɢɬɿɜ±ɩɪɢɜɫɬɭɩɿɭɜɢɳɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞɨɫɤɿɥɶɤɢɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɨɣɞɟɮɿ
ɰɢɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɚɳɨɧɟɦɢɧɭɱɢɣɩɪɢɛɭɞɶɹɤɿɣɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɿɣɩɪɨɰɟɞɭɪɿɉɨɪɬɮɨɥɿɨɹɤɧɚɤɨ
ɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɫɬɚɛɿɥɶɧɿɣɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɨɫɜɿɬɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɤɨɦɩɟɧɫɭɸɱɢɟɮɟɤɬɜɢɩɚɞɤɨ
ɜɨɝɨɭɫɩɿɯɭɚɛɨɧɟɭɫɩɿɯɭɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿɫɩɢɬɭ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɉɨɪɬɮɨɥɿɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɢɲɭ ɿ
ɫɢɫɬɟɦɿɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢɣɦɨɠɟɫɬɚɬɢɞɥɹɧɢɯɡɚɫɨɛɨɦɡɜ¶ɹɡɤɭɣɜɡɚɽɦɨɞɿʀ>@
ɉɨɪɬɮɨɥɿɨ±ɰɟɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɡɿɛɪɚɧɧɹɩɪɚɰɶɹɤɟɜɢɫɜɿɬɥɸɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɚɥɿɤɚɪɹɣɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɟɫɬɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɫɥɭɠɢɬɶɞɨɤɚɡɨɦɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɞɢɤɚɋɚɦɟɩɨɪɬɮɨ
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ȼɢɩɭɫɤ¶ɋɟɪɿɹɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢɪɟɚɥɿʀɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɥɿɨɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ ɬɟɧɚ ɹɤɨɦɭɟɬɚɩɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹȼɢɧɚɪɚɡɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɟɫɶ ɬɚ
ɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨʀɩɨɞɚɱɿɫɜɨʀɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿɧɲɢɦɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɱɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɉɨɦɢɥɤɨɜɨɸɽ
ɞɭɦɤɚɡɝɿɞɧɨɡɹɤɨɸɩɨɪɬɮɨɥɿɨ±ɰɟɥɢɲɟɩɚɩɤɚɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɹɤɚɧɟɦɚɽɜɩɥɢɜɭɧɚɤɚɪ¶ɽɪɭȾɨɩɪɢɤɥɚɞɭɭ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀɤɨɠɟɧɥɿɤɚɪɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɨɯɨɞɢɬɶɚɬɟɫɬɚɰɿɸɜɿɞȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɪɚɞɢ*HQHUDO0HGLFDO
&RXQFLO*0&ɿɡɚɜɞɹɤɢɜɞɚɥɨɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɦɭɩɨɪɬɮɨɥɿɨɥɿɤɚɪɦɨɠɟɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢɫɟɛɟɹɤɫɭɱɚɫɧɢɣɩɪɨ
ɝɪɟɫɢɜɧɢɣɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ
ɉɨɪɬɮɨɥɿɨ±ɰɟɧɟɱɟɪɝɨɜɟ&9FXUULFXOXPYLWDHɰɟɤɨɪɨɬɤɿɬɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨȼɚɫɩɿɞɥɚɲɬɨɜɚɧɿ
ɞɨɜɢɦɨɝɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɇɚɩɪɨɬɢɜɚɝɭ&9ɩɨɪɬɮɨɥɿɨɦɿɫɬɢɬɶɜɫɟɛɿɱɧɭɞɟɬɚɥɶɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨȼɚɲɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɿɳɨɪɿɱɧɢɦɨɧɨɜɥɟɧɧɹɦɢɿɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢɋɚɦɟɨɛ¶ɽɦɧɿɫɬɶɿɝɥɢɛɢɧɚɩɨɞɚɱɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɿɧɬɟɧ
ɫɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚɤ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ*0&¶V*RRG0HGLFDO
3UDFWLFHɤɨɠɧɢɣɦɟɞɢɱɧɢɣɩɪɚɰɿɜɧɢɤɩɨɜɢɧɟɧɧɚɞɚɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɭɜɢɝɥɹɞɿHSRUWIROLRɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɚɰɿ
ɽɧɬɢɬɚɤɨɠɧɢɣɛɚɠɚɸɱɢɣɦɚɬɢɦɟɞɨɫɬɭɩɞɨɞɨɤɚɡɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɥɿɤɚɪɹɆɟɞɢɱɧɿɭɧɿɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɢɬɚɤɨɠɩɨɱɢɧɚɸɬɶɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɩɨɞɿɛɧɿɩɨɪɬɮɨɥɿɨɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɫɬɚɪɲɢɯɤɭɪɫɿɜɬɚɥɿɤɚɪɿɜɿɧɬɟɪ
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ɆɚɝɪɥɚɦɨɜɚɄȽɉɨɪɬɮɨɥɢɨɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɛɭɞɭɳɟɝɨɜɪɚɱɚ
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɛɭɞɭɳɟɝɨɜɪɚɱɚɤɚɤɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɢɪɟɲɟɧɢɟɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɭɱɟɛ-
ɧɵɯɡɚɞɚɱɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɢɬɩɤɨɬɨɪɵɟɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɨɜɧɹɯɈɬɦɟɱɚɟɬɫɹɱɬɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɜɦɟɞɢɰɢɧɟɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤɨɛɵɱɧɨɟ
ɪɚɡɭɦɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣɜɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯɨɛɳɟɫɬɜɚȺɜɬɨɪɢɫɫɥɟɞɭɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɜɪɚɱɟɣ
ɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɬɚɤɢɟɟɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɡɚɛɨɬɭɨɛɨɥɶɧɨɦɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɢɧ-
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɧɚɜɵɤɢɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɈɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɱɬɨɩɨɪɬɮɨɥɢɨɢɝɪɚɟɬɤɥɸɱɟɜɭɸɪɨɥɶɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɛɭɞɭɳɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɫɥɭɠɢɬɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣɨɰɟɧɤɨɣɢɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ
ɭɱɟɛɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɫɬɭɞɟɧɬɚȺɜɬɨɪɞɟɥɚɟɬɚɤɰɟɧɬɧɚɬɨɦɱɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɨɪɬɮɨɥɢɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɟɲɢɬɶɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɡɚɞɚɱɢɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɪɨɫɬɭɪɨɜɧɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɟɝɨɜɪɚɱɚɢɨɰɟɧɢɬɶɟɝɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɞɨɩɨɥɧɢɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɮɨɪɦɵɤɨɧɬɪɨɥɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɉɪɢɷɬɨɦɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɜɢɞɵɩɨɪɬɮɨɥɢɨɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɪɬɮɨɥɢɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɩɨɪɬɮɨɥɢɨɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɟɩɨɪɬɮɨ-
ɥɢɨɩɨɪɬɮɨɥɢɨɩɪɨɟɤɬɚɩɨɪɬɮɨɥɢɨɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨɪɬɮɨɥɢɨɨɬɡɵɜɨɜɢɞɪɭɝɢɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɛɭɞɭɳɢɟɜɪɚɱɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɜɪɚɱɚɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟɩɨɪɬɮɨɥɢɨɞɧɟɜɧɢɤɜɪɚɱɚ
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